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Estimado Lector:
Esta entrega de Actualidad Económica consta de tres trabajos:
- El Profesor Dr. Miguel Ángel Asensio, nos presenta su trabajo “Funciones fiscales, pro-
cesos presupuestarios y modelos constitucionales en paises avanzados. El caso de Canadá”. Asensio ha sido
becario del Gobierno de Canadá en dos ocasiones, habiendo publicado ya un trabajo sobre el desarrollo
económico de Canadá. De modo que es un conocedor de ese país. Por ello, el trabajo que nos presenta tiene
no sólo el valor de un especialista en política fiscal, sino también el del conocimiento directo que da la ex-
periencia de haber visitado el país, haberse relacionado y discutido el tema con profesores de sus universi-
dades y funcionarios gubernamentales y haber palpado el ambiente de la ciudadanía al respecto. Luego de
su lectura tendrá la satisfacción de conocer el largo y riguroso proceso de gestación y aprobación de “La
Ley fundamental de la Nación” en uno de los paises más avanzados y mayor transparencia (“accountability”)
en el mundo, y la desazón cuando uno la compara con el manejo del presupuesto y la falta de transparencia
en el manejo de los recursos y gastos en nuestro país.
- El Profesor Javier Milei -ya un colaborador habitual de nuestra Revista- nos presenta
su trabajo “Teoría de la inversión y mercados financieros: valuación de empresas y equilibrio macroeconó-
mico”. Milei brinda unos buenos consejos para los que deseen invertir. Y yo le aconsejo que lea primero el
“Glosario”, que está al final del trabajo. Ello le ayudará a su lectura. Si hace mucho que no ve formulas
matemáticas y no las recuerda, o no tiene ganas de verlas, páselas por alto, que Milei se las arregla en las
“Conclusiones” para darle un resumen en forma contundente.
- Finalmente, dado que los temas regionales han adquirido renovado protagonismo, las
circunstancias actuales exigen que el espacio sea explícitamente incorporado en el análisis. En ese marco se
generan reacciones que se manifiestan, entre otras, en la pretendida conformación de regiones como posibilidad
estratégica de respuesta a los desafíos. Sobre este punto se centra el trabajo de los profesores Figueras, Capello
y Arrufat, “Regionalización: una posibilidad de territorialización por proximidad”. Allí se señala que la
ausencia de un “regionalismo” dinámico en el caso argentino desemboca en la necesaria aplicación de una
regionalización “desde arriba”. En ese marco se desarrollan algunos argumentos acerca de la conveniencia
de regionalizar con distintos objetivos de política, específicos y generales. Se presentan alternativas de
regionalización y se trabaja la alternativa de cluster, ensayada como una vía “técnica” posible.
Espero disfrute de la lectura. Lo despido hasta la próxima entrega, si Dios quiere.
Cordialmente,
Rinaldo A. Colomé
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